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KNJIGE U IZDANJU ODSJEKA ZA ETNOLOGIJU
I KULTURNU ANTROPOLOGIJU
Izdavaštvo Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju započinje 
1939. godine s tematskim publikacijama ondašnjeg Etnološkog seminara 
koje je uređivao prof. dr. sc. Milovan Gavazzi. Ova se serija sastoji od pet 
knjiga raznih autora; posljednja je tiskana 1992. godine. Odsjek povremeno 
izdaje i autorske knjige svojih djelatnika i zbornike radova.
A) Publikacije Etnološkog seminara (prema redoslijedu izlaženja):
Bratanić, Branimir (1939): Oraće sprave u Hrvata: oblici, nazivlje, raširenje. 
Publikacije Etnološkog seminara Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, knj. 1, Zagreb.
Huzjak, Višnja (1957): Zeleni Juraj. Publikacije Etnološkog seminara 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knj. 2, Zagreb.
Nimac, Franjo et al. (1960): Seljačke obiteljske zadruge I. Izvorna građa za 
19. i 20. stoljeće. Publikacije Etnološkoga zavoda Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, knj. 3, Zagreb.
Stojanović, Andrija (1962): Brnestra (Žuka – spartium junceum). Upotreba 
i preradba duž istočnog Jadrana. Publikacije Etnološkoga zavoda 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knj. 4, Zagreb.
Barbarić, Anamarija et al. (1992): Seljačke obiteljske zadruge II. Izvorna 
građa za 19. i 20. stoljeće. Publikacije Etnološkoga zavoda Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knj. 5, Otvoreno sveučilište, Zagreb.
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 B) Ostale publikacije:
Černelić, Milana (1991): Uloge i nazivi odabranih svatova u Bunjevaca. 
Etnološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu.
Černelić, Milana (2006): Bunjevačke studije, Filozofski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu i FF-press, Zagreb.
Etnološki atlas Jugoslavije (1989). Karte s komentarima, svezak 1, Centar 
za etnološku kartografiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Zagreb.
Petrović Leš, Tihana i Tomislav Pletenac, ur. (2006): Etnologija i kulturni 
turizam / Ethnology and Cultural Tourism. Ljetna škola Filozofskog 
fakulteta, Rab, 2005. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju i 
Filozofski fakultet, Zagreb. 
ČASOPIS STUDIA ETHNOLOGICA CROATICA
Časopis Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju izlazi od 1989. 
godine. Godine 1993. prvotni je njegov naziv Studia ethnologica izmijenjen 
u Studia ethnologica Croatica. Osim djelatnika Odsjeka, u časopisu svoje 
radove objavljuju mnogi drugi domaći i inozemni autori, a među njima i 
oni čije znanstveno usmjerenje nije etnologija i kulturna antropologija, ali 
svojim prilozima dopunjuju i proširuju njihov obzor. 
Neki su od svezaka časopisa, u cijelosti ili dijelom, posvećeni 
pojedincima, krajevima, zbivanjima. Četvrti je svezak posvećen hrvatskoj 
Baranji, točnije Baranjkama i Baranjcima i njihovoj stoljećima njegovanoj 
kulturi (Belaj, V. 1993:8) s namjerom da bude prilog posvješćivanju identiteta 
(ibid. 7) toga kraja, tada na udaru brutalnog ratnog razaranja. Taj je broj 
izašao i u drugom dopunjenom izdanju 1996. godine. U šestome su svesku, uz 
ostale, objavljeni radovi sudionika međunarodnog skupa Mnogostruki identitet 
koji je organizirao Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u 
listopadu 1994. godine kao doprinos obilježavanju desetogodišnjice suradnje 
s Etnološkim institutom Jagiellońskoga sveučilišta. Sedmi i osmi svezak 
(dvobroj) u cijelosti je posvećen prof. dr. sc. Milovanu Gavazziju u povodu stote 
obljetnice njegova rođenja (1895.-1995.). Ovaj dvobroj dijelom sadrži radove 
o životu i radu Milovana Gavazzija, a dijelom radove sa znanstvenoga skupa 
Hrvatska etnologija u europskome kontekstu koji je Milovanu Gavazziju u 
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čast organizirao Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u rujnu 
1995. godine. Deveti je svezak posvećen etnološkoj kartografiji i tiskan je s
posebnim dodatkom, zbirkom etnoloških karata. Deseti i jedanaesti svezak 
(dvobroj) gotovo u cijelosti čine prilozi koji tematiziraju kulturnu baštinu Istre i 
Kvarnera. Dvanaesti i trinaesti svezak (dvobroj) sadrže radove nastale u okviru 
znanstvenoga projekta Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (projekt 
broj 130724, 1996-2001, voditelj prof. dr. sc. Vitomir Belaj). Šesnaesti svezak 
uglavnom čine radovi s dvaju znanstvenih projekata: Identitet i etnogeneza 
primorskih Bunjevaca (projekt broj 130422, 2002-2006, voditeljica doc. dr. 
sc. Milana Černelić) i Organizirano kućno rukotvorstvo u 19. i 20. stoljeću 
u Hrvatskoj (projekt broj 130414, 2002-2006, voditeljica doc. dr. sc. Tihana 
Petrović Leš). Sedamnaesti je svezak tematski raznovrstan, a posvećen je 
prof. dr. sc. Branimiru Brataniću. Dio toga sveska sadrži radove sa skupa 
Shamanism – A Theoretical Construction or a Living Tradition?, održanog 
u Motovunu od 24. do 26. lipnja 2004. godine.
Slijedi autorski popis svih objavljenih radova u časopisu od vol. 1/1989. 
do vol. 17/2005.:
Alaupović Gjeldum, Dinka (1994): Tradicijsko graditeljstvo sela Ričice kod 
Imotskog / Traditional Architecture of the village of Ričice near Imotski 
(Summary). Studia ethnologica Croatica, vol. 5 (1993):117-140.
Andrić, Jasna (1992): Slijedom pojava povezanih s običajem pogreba u lijesu 
od izdubena stabla / On the Custom of Burial in Hollowed-Out Tree 
Trunks (Summary). Studia ethnologica, vol. 3 (1991):43-83.
Andrić, Jasna (1995): Uz prikaz "Knjiga o Bunjevcima koja zbunjuje", Arhivski 
vjesnik 36:255-306, Zagreb, 1993., autora Ante Sekulića (Osvrt). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 6 (1994):225-231.
Andrić, Jasna (1999): Buše, bušari, ulice / Buše, bušari, ulice (Sažetak). 
Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):293-326.
Aničić, Branka (2004): Usporedba tradicionalne i suvremene kulture 
stanovanja u jednoobiteljskom boravištu na osnovi odnosa kuća – vrt / 
Comparison between Traditional and Modern Housing in Single-Family 
Dwellings Based on relationship House – Garden (Summary). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 14/15 (2002./2003.):185-212.
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Barna, Gábor (1999): Kulturgrenzen, Kulturräume, Einzugsgebiete der 
Wallfahrtsorte: Die Rolle der Wallfahrt in der kulturellen Gliederung 
/ Kulturne granice, kulturne pokrajine, područje privlačenja 
hodočasničkih središta: Uloga hodočašća u kulturnoj razdiobi pokrajine 
(Sažetak). Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):153-160.
Belaj, Marijana (2003): Tradicijska arhitektura u Lonjskom polju / Traditional 
Architecture in the Lower Lonja River Region (Summary). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 12/13 (2000./2001.):69-110.
Belaj, Marijana (2004): Propitivanje religijskog identiteta na primjeru Istre 
/ Some Aspects of Religious Identity in Istria (Summary). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 14/15 (2002./2003.):55-68.
Belaj, Marijana (2006): Vjernik i njegov svetac zaštitnik / Religious Person 
and His/Her Patron Saint. Studia ethnologica Croatica, vol. 17 
(2005):73-107.
Belaj, Vitomir (1989): Plaidoyer za etnologiju kao historijsku znanost o 
etničkim skupinama / An Argument for Ethnology as a Historical 
Science Concerning Ethnic Groups (Summary). Studia ethnologica, 
vol. 1:9-17.
Belaj, Bockhorn, Bromlej, Kašuba, Katičić, Knežević (1989): Ethnological 
Discourses (Summary). Studia ethnologica, vol. 1:41-42.
Belaj, Vitomir (1989): "Zeleni Juraj" u Svetoj zemlji / "Zeleni Juraj" in the 
Holy Land (Summary). Studia ethnologica, vol. 1:65-78.
Belaj, Vitomir (1991): Hoditi – goniti. Drugi aspekt jednoga praslavenskog 
obreda za plodnost / Hoditi – goniti. Ein anderer Aspekt eines 
urslawischen Fruchtberkeitsritus (Zausammenfassung). Studia 
ethnologica, vol. 2 (1990):49-76.
Belaj, Vitomir (11993): Umjesto predgovora / Instead of Preface. Studia 
ethnologica, vol. 4 (1992):7-13.
Belaj, Vitomir (1994): Mladenkin vijenac na suhoj grani / Der Brautkranz auf 
dem dürren Zweig (Zusammenfassung). Studia ethnologica Croatica, 
vol. 5 (1993):81-91.
Belaj, Vitomir (1995): Sind die Kroaten Slawen? / Jesu li Hrvati Slaveni? 
(Sažetak). Studia ethnologica Croatica, vol. 6 (1994):67-78.
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Belaj, Vitomir (1995): Počeci hrvatske etnološke znanosti u europskom 
kontekstu / Die Anfänge der kroatischen Ethnologie im europäischen 
kontext (Zusammenfassung). Studia ethnologica Croatica, vol. 6 
(1994):185-197.
Belaj, Vitomir (1995): Dr. Ante Sekulić o knjizi mr. Milane Černelić "Uloge 
i nazivi odabranih svatova u Bunjevaca" (Osvrt). Studia ethnologica 
Croatica, vol. 6 (1994):233-237.
Belaj, Vitomir (21996): Predgovor prvom izdanju / Preface to the 1. edition. 
Studia ethnologica, vol. 4:7-13.
Belaj, Vitomir (1999): Milovan Gavazzi, sein leben und Werk. Hommage 
anläßlich seines hundertsten Geburtstags. Studia ethnologica Croatica, 
vol. 7/8 (1995/1996):7-18.
Belaj, Vitomir (1999): Bibliografija radova Milovana Gavazzija /
Schriftenverzeichnis von Milovan Gavazzi. Studia ethnologica 
Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):27-44.
Belaj, Vitomir (1999): Die kroatische Ethnologie im europäischen Kontext 
/ Hrvatska etnologija u europskome kontekstu (Sažetak). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):137-152.
Belaj, Vitomir ur. (2003): Gornji Bogićevci – skice za monografiju
poharanoga naselja / Gornji Bogićevci – Skizzen für die Monographie 
einer vernichteten Siedlung (Zusammenfassung). Studia ethnologica 
Croatica, vol. 12/13 (2000./2001.):249-280.
Belaj, Vitomir (2005): Tradicijsko planinsko stočarstvo na Velebitu i 
bunjevačka etnogeneza / Traditional Mountain Cattle Breeding on the 
Mountain of Velebit and Ethnogenesis of Bunjevci (Summary).  Studia 
ethnologica Croatica, vol. 16 (2004):5-31.
Belaj, Vitomir (2006): Riječ urednika: Spomen na profesora Branimira 
Bratanića. Studia ethnologica Croatica, vol. 17 (2005):5-6.
Bezić, Jerko (1999): Die musiketehnologische Tätigkeit Milovan Gavazzis 
/ Etnomuzikološka djelatnost Milovana Gavazzija (Sažetak). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):53-68.
Biškupić, Iris (1991): Etnološki pregled vol. 25 – Ethnological Review vol. 
25 (Prikaz). Studia ethnologica, vol. 2 (1990):231-233.
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Blažević, Krešimir (11993): Podaci o glazbenom folkloru u arhivu Etnološkog 
zavoda / Records of Branja’s Folk Music in Institute of Ethnology 
Archiv (Summary). Studia ethnologica, vol. 4 (1992):175-179.
Blažević, Krešimir (21996): Podaci o glazbenom folkloru u arhivu Etnološkog 
zavoda / Records of Branja’s Folk Music in Institute of Ethnology 
Archiv (Summary). Studia ethnologica, vol. 4:179-183.
Bockhorn, Olaf (1989): Volkskunde als "Kulturgeschichte de Vielen" / 
Nacionalna etnologija (Volkskunde) kao "kulturna povijest mnogih" 
(Sažetak). Studia ethnologica, vol. 1:19-22. 
Bonifačić, Vjera (1999): Antun Radić and Ethnological Research of Clothing 
and Textiles in Croatia: 1896 to 1920 / Antun Radić i etnološka 
istraživanja odjeće i tekstila u Hrvatskoj: 1896.-1919. Studia ethnologica 
Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):161-179.
Braica, Silvio (1991): Claude Lévi-Strauss: Strukturalna antropologija 2 
(Prikaz). Studia ethnologica, vol. 2 (1990):225-226.
Braica, Silvio (1991): Edmund Leach, D. A. Aycock: Strukturalističke 
interpretacije biblijskog mita (Prikaz). Studia ethnologica, vol. 2 
(1990):230-231.
Бромлей, Ю. В. – М. С. Кашуба (1989): Взгляд на этнографию в 
современной советской науке / Pogledi na etnologiju u današnjoj 
sovjetskoj znanosti (Sažetak). Studia ethnologica, vol. 1:23-34.
Buitrago Ortiz, Carlos (1991): Aspects of the Emergence of the Urban Context 
in Adjuntas, a Highland Town in nineteenth Century Puerto Rico 
(1814-1877) / Pojava urbanizacije u Adjuntasu (Puerto Rico) i poteškoće 
prilagodbe (Sažetak). Studia ethnologica, vol. 2 (1990):197-206.
Bukovčan Žufika, Tanja (2004): Narodna medicina kao predmet etnologije
/ Folk Medicine as a Subdiscipline of Ethnology (Summary). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 14/15 (2002./2003.):145-169.
Bukovčan Žufika, Tanja (2005): "Baština" d.o.o., vuna i nove tradicije: 
Tekstilno rukotvorstvo u Hrvatskoj danas / "Heritage" Ltd., Wool and 
New Traditions: Textile Handicrafts in Croatia Today /Summary). 
Studia ethnologica Croatica, vol. 16 (2004):47-70.
Busuladžić, Adnan (2004): O vjerskim običajima ašure kod balkanskih muslimana 
/ On Ađura: Religious Customs among the Balkan Muslims (Summary). 
Studia ethnologica Croatica, vol. 14/15 (2002./2003.):275-283.
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Chang, Claudia i Perry A Tourtellotte (1994): The Ethnological Survey 
of Pastoral Transhumant Sites in the Grevena Region, Greece / 
Etnoarheološki pregled pastoralnih transhumantnih predjela pokrajine 
Grevena u Grčkoj (Sažetak).  Studia ethnologica Croatica, vol. 5 
(1993):161-173.
Chlenov, M. A. (1991): Three Types of Social Organisation in Insular Southeast 
Asia / Tri vrste socijalnih organizacija na otočju jugoistočne Azije 
(Sažetak). Studia ethnologica, vol. 2 (1990):189-196.
Cirese, Albero M. (1999): Milovan Gavazzi e la "pagliara" slavo-molisana 
/ Milovan Gavazzi i slavensko – moliška "pagliara" (Sažetak). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):47-52.
Cvetnić, Branka i Marija (1995): Nadimci – poruke kulturologu. Osobni i 
obiteljski nadimci u Mraclinu. / Nicknames – a Message to a Cultural 
Scientist. Personal and Family Nicknames in the Village of Mraclin 
(Summary). Studia ethnologica Croatica, vol. 6 (1994):79-84.
Čapo, Jasna (1992): Hrvatska etnologija, znanost o narodu ili o kulturi? / 
Croatian Ethnology, Trhe Science of peoples or the Science of Culture? 
(Summary). Studia ethnologica, vol. 3 (1991):7-15.
Čapo, Jasna (1992): Croatian Ethnology, Trhe Science of peoples or the 
Science of Culture? / Hrvatska etnologija, znanost o narodu ili o 
kulturi? (Sažetak). Studia ethnologica, vol. 3 (1991):17-25.
Čapo Žmegač, Jasna (1994): Etnologija i/ili (socio)kulturna antropologija / 
Ethnology and/or (Socio)cultural Anthropology (Summary). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 5 (1993):11-25.
Čapo Žmegač, Jasna (1994): "Majko pomozi mi da ispravim matematiku i 
da budem s Bojanom" / "Mother Help Me Correct Maths and Be with 
Bojan" (Summary). Studia ethnologica Croatica, vol. 5 (1993):35-62.
Černelić, Milana (1992): Role of Starješina svatova among the Bunjevci / 
Uloga straješine svatova kod Bunjevaca (Sažetak). Studia ethnologica, 
vol. 3 (1991):181-191.
Černelić, Milana (1994): Na tragovima izvorištu osebujnoga postupka pri 
blagoslovu mladenaca u podunavskih Bunjevaca iz okolice Budimpešte 
/ Following tge Characteristic Procedures of Blessing in Wedding 
Customs of the Danube Bunjevci in the Surroundings of Budapest 
(Summary). Studia ethnologica Croatica, vol. 5 (1993):63-79.
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Černelić, Milana (1995): Nastojanja da se bačkim Bunjevcima ospori 
pripadnost hrvatskom narodu / Attempts to Deny the Bunjevci of 
Bačka the Rights to Belong to the Croat Nation (Summary). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 6 (1994):85-103.
Černelić, Milana (1995): Život i smrt jednog časopisa: "Etnografija Južnih
Slavena u Mađarskoj" 1/1975. do 10/1993. (Osvrt). Studia ethnologica 
Croatica, vol. 6 (1994):217-218.
Černelić, Milana (1999): Comparable Occurences in Wedding Customs 
of the Bunjevci and Romanic Language Speaking Inhabitants of the 
Balkan pensinsula / Srodne pojave u svadbenim običajima Bunjevaca 
i balkanskog stanovništva romanskoga govora (Sažetak). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):181-192.
Černelić, Milana (2001): Uvod u raspravu o etnološkoj kartografiji. Poticaj za
istraživanje na primjeru teme o godišnjim vatrama / An Introduction 
to the Discussion about Ethnological Cartography. An Incentive for 
the Research on the Example of Annula Bonfires (Summary). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 9 (1997):5-15.
Černelić, Milana (2003): Pojava vukova u svadbenim običajima u okolici 
Novske / The Appearance of Vukovi in the Wedding Customs near 
Novska (Summary). Studia ethnologica Croatica, vol. 12/13 (2000./
2001.):125-134.
Černelić, Milana (2003): Svatovska čast kuma u okolici Novske u prostornom 
kontekstu / A Member of the Wedding Party Called Kum, as Found 
around the Town of Novska, in Spatial Context (Summary). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 12/13 (2000./2001.):135-143.
Černelić, Milana (2004): Watercrossing of the Wedding Procession / Prijelaz 
preko vode prije ulaska svadbene povorke u kuću (Sažetak). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 14/15 (2002./2003.):5-21.
Černelić, Milana (2006): Pristupi istraživanju bunjevačkih identiteta / 
Approaches to the Research of the Identity of the Ethnic Group of 
Bunjevci. Studia ethnologica Croatica, vol. 17  (2005):25-49.
Čiča, Zoran (1992): Duhovno iscjeliteljstvo u vjerskoj zajednici Radosna 
vijest / Spiritual Healing in the Religious Community Radosna vijest 
(Summary). Studia ethnologica, vol. 3 (1991):117-135.
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Domaćinović, Vlasta (1989): O jednom prežitku u tradicijskom načinu gajenja 
pčela / About a Survival in the Traditional Apiculture (Summary). 
Studia ethnologica, vol. 1:129-133.
Domaćinović, Vlasta (1992): Jung-Hoffman, Irmgard: Bienenstand und 
Bienenstock. Die Armbrustersammlung (Prikaz). Studia ethnologica, 
vol. 3 (1991):227-228.
Domaćinović, Vlasta (11993): Predajno gospodarstvo u Baranji / Traditional 
Economy in Baranja (Summary). Studia ethnologica, vol. 4 (1992) : 
23-47.
Domaćinović, Vlasta (21996): Predajno gospodarstvo u Baranji / Traditional 
Economy in Baranja (Summary). Studia ethnologica, vol. 4:27-51.
Domaćinović, Vlasta (1999): Waldbienenzucht bei einigen südslawischen 
Völkern / Šumsko pčelarstvo u dijela južnih Slavena (Sažetak). Studia 
ethnologica Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):193-203.
Dugac, Željko (2002): Votivi svete Foške i zdravlje / The Votive Offerings 
of Saint Foška and Health (Summary). Studia ethnologica Croatica, 
vol. 10/11 (1998./1999.):63-74.
Duić, Nada (1991): Prilog poznavanju etnološkog proučavanja narodnog 
graditeljstva / A Contribution to the Ethnological Study of Folk 
Architecture (Summary). Studia ethnologica, vol. 2 (1990):125-141.
Dzięgel, Leszek (1995): The Kurds Today: Between Local, Regional 
and National Identity / Kurdi danas: između lokalne, regionalne i 
nacionalne identifikacije (Sažetak). Studia ethnologica Croatica, vol. 
6 (1994):105-117.
Dzięgel, Leszek (1999): Poland’s Closest Neighbours: Official Communist
Stereotypes and Popular Myths / Poljski najbliži susjedi: Službeni 
komunistički stereotipi i pučki mitovi (Sažetak). Studia ethnologica 
Croatica, vol. 7/8 (1995/1996):205-221.
Đaković, Branko (1989): Prilozi u grob / Grave-goods (Summary). Studia 
ethnologica, vol. 1:135-163.
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